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麦と米と大豆のエキス
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、て説明する花原務授固会場では鼎心に
メモをとる聾がめだった
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National しっかりと小さし、けれどi心“おしゃれYHK 句ゃならノミオンです;」
ナばやくスター ト
く注意表示〉を記してありますヘキシルデカノール配合。 I
松下電器産業株式会社
f週~#I.望気清海鵠
Irクグ~T
空気が汚れるまえに、サッとスター ト。これか敏感自動運転。
微細なチリも強力吸収。パイ・ミクロンフィルター を新採用。
立江三需1 I:l 
壁艶・据置商用型 不川 考古Eロ
MS・R550 槽準価格47，800円
・健mで倉る釘.，厘のめやす<2.Hをまで〉・サイズ緬512)(奥行140x.訴さ375_・重量 6.5k，・電千点タイマーIL2.6、12時間〈切川
付・強様犠弱の凪・3段切倹・色ブラウンアーモJ ドホワイト
4層に防菌加工した新フィルターて;集じんJ・脱臭)Jがアップ。なんと
空気清浄器で初の、クイッタセンサーを採用。ライターやマッチの炎を
感じて、瞬時にスタート。また、汚れ感知センサーれ空気の汚れ具合
をチェックし、マイコンがパワーの強弱を自動コントロー ルします。
0.01ミクロン前後の粒子までキャッチし、タバコ臭の脱臭力も
6倍(当社比)t¥、う頼もしき。運転音も静かな低音設計です。
・タイマー付ワイヤードリモコンで睡眠中・外出中も便利。
・暖房の効率を高める、サーキュレ-yヨン効果も発揮.
①クイックセンサー
先をつけたら.瞬時に自動運転。
煙やユ"1の.~.しt
，、ヲー を自鋤:r;.-I-o-"，.
強い力の、
エアクリー ナ登場。
化粧品をお使いになる時は、説明書tいっしょl二
注意表示もぜひお読みくださ川
化粧品は肌に直接つけるものですから、資生t堂主
てlは且安全性に細
しじ:力かb.し、$(のお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこtもあ
ります。そのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書、パンフレットな1:"1こ、いろいろな形で
次のような注意表示を記してありま札
「己傷やはれも由 温 しんかd れ ただれ 一色間前1::(/)t:l.1
棋がある悔世に1:>吋安いになbぽいでくださL、・ 1 
o.t臨品がお肌に合わないと01>、ご使用唱を釘やめくださ札、.
① 憧 周中、味み1>れ 白か柚み ・しげo信どの興需があらわ i
れた‘合 1 
骨 使用した釘肌に直射日光があFニ勺てよ配のよう信異常が
あらわれた場合
。そ白ま >iヒ匝晶掴の使用を幌けますと復輯そ恵.t~ぜるこ
とがありますので鹿‘科専門医、.，こ1>資生盆化睦品田売
I .・かお近〈町資生堂消費者相眠窓口にご咽 阻日ごさL、
@資生堂|広報室|
l 符長 { 
・トリ トーメント成分が配合されてL吐す。
・泡立てる必要のな弘、クリ ムー式の
おしゃれしらが染で札
美しい色とつや
くおしゃれしらが用〉
山発産業株式会社
ノぎオン
翼民.局化駐晶庖・デパートでお求めください。
この染毛料は、「使用上の，主意」をよく読んてe正しくお使いください。
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(4 ) 
空になった牛乳パックを使ってハガキ作りの実演
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街づくりとエネルギー供給をひとつにします。
一一一一一コミュニティエネルギーシステム一一一一一ー
ビルや道路の街づくリ と、エネルギー供給を、初めから
一体化して考える。自分の衝で使うエネルギーは、自分
の衝でつくりだす。ぞれが東京ガスのCES(チェス)、
コミュニティエネルギーシステムで1"0 中心となるピルに
大型のガスタービン等を設置して電気をつくりだす一方、
その際に生まれる高温の黙を利用し、ボイラーの水を蒸
気にかえて、地域一帯の冷暖房用の熱源としま1"0 ピル
ごとに、それぞれ冷暖房を行うより、ずっと快適でエコ
ノミーそのうえ、 騒音や大気汚染など公害の心配も、
ほとんどないエネルギー有効利用の新システム。もっと
素晴らしい都市をつ〈るための、東京ガスの技術です。
可耐えめG八S
